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В 1990-е гг. в городах Иркутской области проблема продовольственного 
обеспечения стояла достаточно остро. Повышение экономической эффектив­
ности предприятий пищевой промышленности дополнялось постепенным 
улучшением рыночной конъюнктуры, ростом денежных доходов населения и 
покупательского спроса. Таким образом, уже к концу 1990-х гг. сложились все 
условия для достижения относительного продовольственного изобилия как за 
счет продуктов, произведенных в Иркутской области, так и за счет завозимых 
продовольственных товаров из других регионов РФ и из-за рубежа.
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Питание является одним из важ нейш их факторов, определяю щ им состояние здо­
ровья населения. Правильное, сбалансированное питание обеспечивает проф илактику 
заболеваний, приводящ их к инвалидизации и смертности: сердечно-сосудистых, онколо­
гических, болезней системы пищ еварения, обмена вещ еств и др. П олноценное питание 
населения напрямую  зависит от объемов продовольственного обеспечения, разнообразия 
ассортимента и качества продуктов.
В 1990-е гг. в городах Иркутской области проблема продовольственного обеспече­
ния стояла достаточно остро. Доля неудовлетворенного спроса населения на продукты пи­
тания (по отнош ению к рекомендуемым нормам) с 4-6% в 1989 г. увеличилась до 35% в 
1997 г. Изменения в структуре питания свидетельствовали о преобладании в рационе 
большей части населения хлебопродуктов и картофеля. Основными источниками белка 
являлись продукты растительного происхождения, которые обеспечивали около 60% по­
требности людей, причем на долю хлебопродуктов и блюд из зерновых проходилось 44% 1.
При рассмотрении динамики доходов и потребления населением региона продуктов 
питания впериод с 1991 по 1999  г. необходимо выделить три этапа: I этап -  1992-1995 гг.; 
II этап -  1996 -1 9 9 8  гг. (до августа); III этап -  17 августа 1998-1999 гг. Первый этап харак­
теризовался чрезвы чайно сильными колебаниями денеж ны х доходов населения и повы ­
шенным спросом на продовольствие. В 1995 г. 22% населения (включая многодетные се­
мьи) имели доходы  ниже прож иточного минимума. Произош ли значительны е изм ене­
ния в структуре расходов населения, где доля продовольствия достигла в 1995 г. 51% про­
тив 28% в 1990 г2. Второй этап экономической реформы (1996 -  первое полугодие 1998 г.) 
характеризовался некоторой стабилизацией денеж ны х доходов и потребления продо­
вольствия на низком уровне, сопряж енном систематическими задерж ка­
ми выплаты заработной платы. На третьем этапе, в связи с кризисом августа 1998 г., еще 
более усилились различия в уровне доходов и потребления продовольствия.
Социальная диф ф еренциация доходов и потребления продовольствия в 1990-е гг. 
постепенно увеличивалась, о чем свидетельствует анализ динам ики потребления важ ­
нейш их продуктов питания по социально-семейны м группам. Сущ ественной особенно­
стью потребления продовольствия стала его натурализация, вследствие чего население 
могло противопоставить рыночной стихии различны е формы натурального обмена, 
обеспечиваю щ ие выживание в экстремальны х условиях.
Особенно трудным было полож ение горожан в начале 1990-х гг. Так в январе 
1991 г. на одного жителя г. Братска было положено мясопродуктов -  1 кг; яиц -  15 шт.; 
крупы -  0,5 кг; м акаронны х изделий -  0,5 кг; сахара -  1 кг; масла сливочного -  0,3 кг; 
растительного масла -  0,5 л. Выдача гарантированных талонов производилась гражда-
1 Прокопьев Ю. Через 25 лет Восточная Сибирь вернется к уровню 1989 г. // Коммерсант-Сибирь. 
2000. № 18. С. 4.
2 Индикаторы уровня жизни населения Иркутской области в графиках и диаграммах. Статистический 
сборник. Иркутск. 1990-1995 гг. С.21.
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нам, имею щ им городскую прописку, а такж е лицам, командированным в город и лицам, 
приезжающ им к родственникам на месяц и более3.
Слож ная ситуация с продовольственным обеспечением складывалась в г. Зиме. 
Осенью 1991 г. в редакцию  газеты «Восточно-Сибирская правда поступило обращ ение 
следую щ его содержания: «Мы, жители Зимы, с июля месяца не можем купить сахар даж е 
по талонам. П очему же в Саянске, Ангарске и Ш елехове -  цена государственная и везде 
продаю т на талон не менее 1 кг, а у  нас же только полкило? П очему бы у  нас не ввести та­
лоны  на конфеты, когда в других городах они есть?» Имея свой пищ екомбинат с конф ет­
ным цехом, зиминцыбы ли лиш ены  возможности купить своим детям сладости. Не было 
талонов на растительное масло. Талоны  на ж ивотное масло выдавали по одном у на квар­
тал, зато процветала спекуляция основными продуктами питания4.
В другом городе Приангарья -  Ж елезногорске-И лимском в 1991 г. свободно (без 
талонов) можно было купить в основном овощ ны е консервы, пряники, яичны й порошок, 
сухое молоко, кефир, сметану. Без очередей продавалось молоко и сливки. Снабж ение 
молочными продуктами было немного лучш е, чем в других городах области по причине 
того, что у  работников ГОКа слож ились крепкие хозяйственны е связи с совхозами «Кор­
ш уновский» и «Березняковский», а такж е выручало собственное ПСХ5.
Первый квартал 1992 г. был отмечен рекордным ростом цен на продукты. По отдель­
ным наименованиям зафиксирован более чем 10-кратный рост цен (мясо, мясные и рыбные 
продукты), кондитерские и макаронные изделия -  12-19 раз, колбасные изделия -  28-32 ра­
за. М аргарин стал дорож е в 50 раз, сыр -  в 58 раз. Вместе с тем, впервые за многие годы 
на прилавках магазинов можно было увидеть в свободной продаже колбасу, сметану, сыр, 
масло сливочное. Однако с либерализацией цен не произош ло окончательное избавление 
от талонной системы. От двух до 13 наименований продуктов реализовалось по талонам. 
Критическая ситуация слож илась с мясными консервами, сахаром, кондитерскими изде­
лиями, запасы которых были меньш е нормативов на 40%  и более6.
Гиперинфляция, характерная для 1992 г., сделала некоторые продукты попросту 
недоступными для ш ироких слоев населения. В табл. 1. приведены цены на основные 
продукты питания в различны х городах Приангарья:
Таблица 1
Серия История. Политология. Экономика. Информатика.
С р е д н и е  р о з н и ч н ы е  ц е н ы  Г о с т о р г о в л и , к о о п т о р г о в  н а  17 а в г у ст а  19 9 2  г.,
в  р у б л я х  за  к и л о гр а м м
Города Хлеб Говядина
Колбаса
вареная
Молоко
Масло
сливочное
Сметана Сахар
Ангарск 20.00 72.00 112.00 12.00 226.60 74.00 39.50
Братск 22.00 107.00 169.00 18.50 150.00 72.00 104.00
Железногорск-Илимский 20.00 109.00 167.00 13.40 230.00 48.00 94.00
Зима 14.00 88.50 227.00 13.00 215.00 66.50 91.00
Тулун 9.00 71.00 204.00 12.60 262.00 72.00 84.00
Усть-Илимск 24.00 107.00 140.00 23.00 253.00 86.00 110.00
Усть-Кут 22.00 60.00 165.00 28.00 250.00 150.00 93.00
* Составлено по: Волков Н. «Ах вы цены, мои скакуны» // Восточно-Сибирская правда. 1992. № 155/156. 
29 августа. С. 3.
П оданным таблицы можно отметить, что наиболее дорого обходились продукты 
жителям северных городов И ркутской области (Усть-И лимска, Ж елезногорска- 
И лимского, Усть-Кута). Государственная статистика приводит данны е о ценах и на ры н­
ках. Обобщ енно они были на 30-45%  выше, чем в государственной и кооперативной тор ­
говле. И, тем не менее, трудно объяснить резкие колебания цен в соседних городах, где 
экономические условия примерно одинаковы.
3 Индикаторы уровня жизни населения Иркутской области в графиках и диаграммах. Статистический 
сборник. С. 21.
4 Без сахара, без мыла (обращение жителей г. Зимы: всего 138 подписей) // Восточно-Сибирская 
правда. 1991. № 245. 22 октября. С. 3.
5 Молоко без очереди можно купить в Железногорске, но не всегда. Почему? / / Илимские новости. 
1991. № 19. 25 января. С. 2.
6 Покуда жива монополия. / / Восточно-Сибирская правда. 1992. № 59/60. 28 марта. С. 4.
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И зменения претерпела сама структура потребления. В частности, на основе обсле­
дования бюджетов 679 семей горожан, проведенного областным комитетом статистики, 
за 1993 г. были получены следую щ ие результаты: потребление мяса ум еньш илось на 
20%; яиц -  на 20; рыбы -  на 15. Потребление хлебобулочны х изделий снизилось на 13%, 
а вот картофеля добавилось в меню с 2 до 9%. Потребление сахара и кондитерских изде­
лий увеличилось с 10 до 25-40%  (к сожалению, в ущ ерб фруктам и ягодам). Потребление 
молока снизилось к уровню  1992 г. на 6-12%. Рабочие и служ ащ ие тратили на питание 
примерно 38%  от общ его заработка7.
В целом, очень скудным оставался ассортимент продуктов. В табл. 2 приведен 
продуктовый минимум на одного человека в октябре 1993 г.
Таблица 2
Н о р м ы  п р о д у к т о в , р е а л и з у е м ы х  п о  т а л о н а м  в  о к т я б р е  1 9 9 3  г. 
(н а  о д н о г о  ч е л ., в  к г, л )
Наименования продуктов Минимальная норма на одного человека
Хлеб пшеничный 7,2 кг
Хлеб ржаной 7,2 кг
Пшено 1,5 кг
Вермишель 0,6 г
Сахар 2,1 кг
Масло растительное 0,8 л
Масло животное 0,3 кг
Говядина 3,3 кг
Колбаса 0,3 кг
Молоко 15 л
Капуста свежая 2,5 кг
Лук репчатый 1 кг
Яблоки 1 кг
*Составлено по данным: Развитие торговли в Иркутской области. Стат. сб. в двух частях. Ч. 2. С. 28-30. Ир­
кутск, Ирк. обл. упр. статистики. 1993.
Стоимость набора из 19 важ нейш их продуктов питания в середине октября 1993 г. 
составила в среднем по области 23,5 тыс. руб. в расчете на месяц8.
Общ ий спад сельскохозяйственного производства, развал системы централизо­
ванного продовольственного снабж ения, резкое повыш ение транспортны х тарифов на 
перевозку грузов и ряд други х причин повлекли за собой уменьш ение объемов продук­
ции агропромыш ленного комплекса, поставляемой по «северному завозу», и ее значи­
тельное удорож ание. Осенью 1997 г. слож илась угрож аю щ ая ситуация со снабжением 
продовольствием северны х районов области, где возделывание огородны х культур было 
затруднено. Так в г. Бодайбо на зим у было запасено всего ш есть тонн капусты вместо 240, 
две тонны свеклы и столько же моркови вместо 124 тонн. Не лучш е выглядела картина в 
г. Ж елезногорске-И лимском. Региональным заготовителям из-за больш их расстояний 
сложно было доставить продовольственны е товары  до места назначения9. В северные 
районы в сентябре-октябре 1998 г. было завезено 6,7 тыс. тонн продовольствия, в основ­
ном мяса, муки, масла растительного и ж ивотного, яиц, сахара, макаронны х изделий, 
детского питания. Н едостаю щ ая часть продовольствия и бы товых товаров поставлялась 
по зимникам -  от г. Усть-К ута до Киренска и Ербогачена, от станции Таксимо на БАМ е до 
г. Бодайбо. В областном бю дж ете не хватало средств, чтобы обеспечить продуктами пита­
ния северные районы на полгода и более10.
Во второй половине 1990-х гг. набор продуктов значительно расш ирился. Однако 
оставалась нереш енной проблемапостоянного роста цен. Так в апреле 1997 г. продукты 
питания для жителей П риангарьястали дорож е на 0,9%, непродовольственные товары  -  
на 0,5% .Заметно выросли цены на куриное яйцо (18,4%), молоко разливное (5,5%), ры бу
7 Филиппова В. Богач, бедняк...(статистика без ретуши) // Восточно-Сибирская правда. 1994. № 91. 
28 апреля. С. 2.
8 О прожиточном минимуме /Справочное бюро «СМ» //Советская молодежь. 1993. 20 октября. С. 2; 
Развитие торговли в Иркутской области. Стат. сб. в 2 ч. Ч. 2. Иркутск, Ирк. обл. упр. статистики. 1993. С. 26.
9 Ленский Я. Север опять без овощей / / Восточно-Сибирская правда. 1997. 26 октября. С. 2.
10 Крайний Север к зиме не готов / / Восточно-Сибирская правда. 1998. 17 ноября. С. 3.
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мороженую  (4,9%), сыр (3,9%). Отмечалось снижение цен только на плодоовощ ную  про­
дукцию , включая картофель (97,6% )11. В декабре 1997 г. индекс потребительских цен на 
продовольственны е товары составил 100,3%. П одорож ала плодовоовощ ная продукция, в 
том числе капуста свежая (на 33,2% ), картофель (на 10,9), свекла столовая (на 5,3), лук 
репчатый (на 4,2%). П роизош ло повыш ение цен на чай черный и сахар-песок (на 4,2% )12.
В сентябре 1998 г. выш ло известное П остановление губернатора И ркутской обла­
сти «О мерах по ограничению  роста цен на товары».ВП рилож ении к постановлению  был 
включен перечень продовольственны х товаров, цены на которые регулировались пре­
дельны м и торговыми надбавками. Так размер надбавки к закупочной цене: по хлебу, 
хлебобулочным изделиям, муке, крупам, макаронным изделиям, детском у питанию, мар­
гариновой продукции и куриному яйцу составил 25%; по маслу растительному, ж ивотно­
му, сахару -  20%. По молоку и молочным продуктам, мясу и мясным полуфабрикатам 
надбавка составила 15%. Торговы е «накрутки» были предусмотрены для розничного зве­
на при внутригородских поставках, при районны х поставках предельный размер надбав­
ки увеличивался на 5% 13.
По Закону И ркутской области «О налоге с продаж», принятом у в октябре 1998 г., 
5%-м налогом с продаж  не облагались только социально-значимые продукты. В перечень 
вош ли следую щ ие продукты: хлеб и хлебобулочные изделия, мука, макаронны е изделия, 
зерно, молоко и молокопродукты, масло растительное и ж ивотное, маргарин, яйца, чай, 
крупы, соль, сахар, картофель, овощи, плоды и ягоды местного производства, а также 
продукты детского и диабетического питания14.
В декабре 1998 г. жители области имели возмож ность на средний доход приобре­
сти 3,6 набора из 25 основны х продуктов питания. Для сравнения -  покупательная спо­
собность в сентябре 1998 г. составляла 3,4 набора15. Для подавляю щ ей части населения 
области закупить впрок продукты питания не представлялось возможным по причине 
низкой заработной платы, пенсий и пособий, а такж е м ногомесячны х задерж ек их вы ­
платы. За период с сентября по декабрь 1998 г. цены на продовольственны е товары в 
среднем по области выросли в 1,5 раза, что было выш е российских показателей. В 2-3 ра­
за подорож али сахар, яйца, масло ж ивотное и растительное, крупы, от 120% до 190% со­
ставило увеличение цен на молочные, мясные и рыбные продукты, сыр, муку, фрукты, 
макаронные изделия16.
К концу 1999 г. покупательская способность граждан в И ркутской области соста­
вила 2,7 набора из 25 продуктов питания против 3,3 в 1995 г.17 П рактически более 60% 
населения имело доход ниже установленного прож иточного минимума. Статистика сви ­
детельствовала о том, что среднестатистический ж итель области потреблял м ясны х и м о­
лочны х продуктов на уровне 1960 г., рыбы и рыбопродуктов -  на уровне 1969 г.18 Н еобхо­
дим ая калорийность обеспечивалась в основном за счет хлеба, картофеля и сахара. С со­
ставом и качеством питания была связана проблема ухудш ения здоровья.
По поручению  администрации области И ркутская продовольственная корпорация 
вела переговоры с М осквой о предоставлении региону части товарного продовольствен­
ного кредита, который был выделен СШ А и странами Евросою за. П равительство РФ под­
готовило постановление, согласно которому в первом квартале 1999 г. И ркутская область 
получила мясо, сухое молоко, рис, сою и другие продукты19.
Триста продовольственны х посылок составила вторая партия гуманитарной по-
11 Областной комитет государственной статистики сообщает // Восточно-Сибирская правда. 1997. 
8 мая. С. 2.
12 Чай нынче дорог // СМ. 1998. 8 октября. С. 3.
13 Постановление губернатора Иркутской области от 9 сентября 1998 г. № 560-п г. «О мерах по огра­
ничению роста цен на товары» // Восточно-Сибирская правда. 1998. 10 сентября. С. 2.
14 Захарова Н. Перечень товаров, которые не облагаются налогом с продаж в Иркутской области // 
СМ. 1998. 19 ноября. С. 2.
15 Спрос на импорт упал // СМ. 1999. 3 марта. С. 2.
16 Открытое письмо Иркутского областного совета профсоюзов к губернатору Иркутской области 
Б.А. Говорину и Председателю Законодательного собрания Иркутской области И.З. Зеленту // Восточно­
Сибирская правда. 1998. 24 декабря. С. 1.
17 Жить стали лучше? // СМ. 2000. 27 июля. С. 2.
18 Истомин Г. Без нормального здоровья нет будущего // Из обращения заместителя председателя За­
конодательного собрания Г. В. Истомина на заседании коллегии комитета здравоохранения Иркутской обла­
сти // СМ. 2000. 5 апреля. С. 2.
19 Получим продовольственный кредит / / СМ. 1998. 26 декабря. С. 1.
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мощи, направленная в г.Ангарск для м алообеспеченных и м ногодетных семей, пенсионе­
ров и инвалидов в рамках программы «Зима-1998/99». По реш ению  городской комиссии 
вся гуманитарная помощ ь была выделена наиболее нуж даю щ имся. По реш ению  совета 
ветеранов труда часть посылок попала в руки труж еников тыла и пенсионеров, чья пен­
сия не достигала 300 рублей. Стоявш ие на учете в управлении социальной защ иты м ало­
обеспеченные семьи получили талоны на бесплатные обеды в городских столовы х20.
В августе 1999 г. в Тулунском городском управлении социальной защ иты населе­
ния побывала Дж. Спарнихт, делегат по м атериально-техническому обеспечению  М еж ­
дународной федерации Красного Креста и П олумесяца. Соверш ая поездку по области, 
она знакомилась с тем, как готовятся на местах к прием у гуманитарной помощ и из США. 
От «заокеанских щедрот» тулунчанам было передано более 98 тонн продовольствия, ко­
торое было распределено через городское управление соцзащ иты среди м ногодетных и 
неполны х семей, опекаемых детей, инвалидов и престарелых одиноких граждан. П родо­
вольственные наборы в общ ей слож ности получило свыш е 3 тыс. человек21.
Осенью 1999 г. более 400 булок свеж еиспеченного хлеба от общ ества Красного 
Креста и П олумесяца еж едневно поступало в три точки распространения г. Саянска. Пе­
кари одной из частных фирм выпекали продукцию  из муки, поступивш ей в город по л и ­
нии этой общ ественной организации. Более трехсот получателей -  а это в больш инстве 
своем инвалиды, одинокие, пенсионеры, многодетные -  приобретали хлеб по цене 2 руб. 
33 коп. Д оставленной в город муки хватило примерно на два месяца. После чего м ало­
имущим слоям населения была оказана помощ ь другими продуктами первой необходи­
мости: подсолнечным маслом, крупой, сахаром и д р 22.
Н ачиная с мая 1999 г. на территории И ркутской области реализовалась программа 
«Продовольствие ради прогресса». Она предполагала обеспечение продуктами питания, 
и, прежде всего, мукой, горохом, рисом, растительным маслом учреж дений здравоохра­
нения, народного образования, исправительных учреж дений, а такж е наиболее остро 
нуж даю щ ихся слоев населения. Н орма продовольствия на одного человека составила 
58 кг и была рассчитана на полгода23.
Однако, несмотря на предоставленны е ф едеральные займ ы  и международную  по­
мощь, проблема продовольственного снабжения населения в И ркутской области так не 
была реш ена. В аналитической записке, подготовленной в октябре 1998 г. инф орм ацион­
но-аналитическим комитетом администрации И ркутской области, говорилось, что «про­
изош ел опасный отрыв фактического потребления продовольствия в регионе от реко­
м ендуемы х медицинских норм». По этом у показателю  состояние продовольственной 
безопасности Приангарья являлось неудовлетворительны м. П ричину потребительского 
самоограничения составители записки видели в уменьш ении собственного производства 
сельскохозяйственной, преж де всего -  ж ивотноводческой продукции. Регион мог полно­
стью обеспечить себя картофелем и куриным яйцом, такж е достаточен был уровень сам о­
обеспеченности овощ ами, молоком и молочной продукцией. А  вот по м ясу и м ясопродук­
там дела обстояли неважно. Зависимая от завозного продовольствия и сырья И ркутская 
область, в отличие от других, более благополучных регионов, что называется «дала своим 
ж ителям сполна хлебнуть» горечь от резкого повыш ения цен на импорт, к которым под­
тянулись и цены на местные продукты.
П роизводственных мощ ностей предприятий пищ евой промыш ленности Приан- 
гарья было недостаточно. Так в 1998 г. в И ркутской области было произведено 600 тонн 
сыров. Однако если вспомнить, что в 1986 г. в регионе было выработано до 2 тыс. тонн 
этого продукта и на всех его не хватало, то указанный показатель не впечатлял. Выпуск 
мяса и субпродуктов I категории сократился к уровню  1997  г. на 4% и составил 7,2 тыс. 
тонн, мясных полуфабрикатов -  на 2% (5,9 тыс. тонн). Ангарский м ясоперерабаты ваю ­
щий комбинат сократил вы работку колбасны х изделий соответственно на 36%. Кризис 
«прошелся» и по молочным предприятиям. За девять месяцев 1998 г. на 33%  сократилось 
производство сливочного масла24.
20 Подарок от Красного Креста / / Время. 1999. 29 апреля. С. 1.
21 От американских щедрот // Земля Тулунская. 1999. 7 августа. С. 2.
22 Хлеб для малоимущих // Новые горизонты. 1999. 10 октября. С. 2.
23 Пруцков Г. Голодным иркутянам -  от сытых американцев // Восточно-Сибирская правда. 1999. 
14 сентября. С. 3.
24 Богачев Е. Еда наша -  хлеб да к а ш а . В Приангарье падает производство основных продуктов пита­
ния // СМ. 1998. 21 октября. С. 3.
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Согласно распоряжению губернатора Ю.А. Ножикова «О мерах погашения задол­
женности по товарному кредиту 1996 г.», местные производители сельскохозяйственной 
продукции должны были заключить договоры на поставку продуктов питания с учреждени­
ями социальной сферы25. Приведем один из положительных примеров такого партнерства: 
«Мясо бройлеров пошло не только в магазин, но и в детские сады, больницы и другие муни­
ципальные учреждения в счет погашения зернового кредита», -  сообщил директор Братской 
птицефабрики А. Панькин. Для производителя это был очень выгодный вариант в условиях 
финансового кризиса, когда цены на импортные продукты стали запредельными. Так в 
г.Братскепродуктам птицефабрики удалось потеснить «заморские» поставки26.
В 1999 г. дестабилизация потребительского рынка сохранялась, поскольку более 
половины продовольственны х товаров в Приангарье привозилась извне: молока -  40%, 
мяса -  60%, муки -  50%, масла ж ивотного -  85%, крупы -  90%, макаронны х изделий -  
80%. Положение усугублялось еще и тем, что в области не хватало сырья для перераба­
ты ваю щ их предприятий. Еще в 1994 г. население региона сдавало более 50 тыс. тонн м я­
са ежегодно, в 1998 г. -  лиш ь 8 тысяч. В результате мясокомбинат «Усольский» 
(г. Усолье-Сибирское) 70% сырья закупал за пределами области и за рубежом, что, в свою 
очередь, вело к повыш ению цен на продукцию 27.
В 1999 г. практически все предприятия г.Братска, вы пускаю щ ие продукты пита­
ния, за исключением ОАО «Братский комбинат хлебопродуктов», повысили объемы про­
изводства. Ими было произведено пищ евой продукции на 163,1 млн. рублей (127 % к 
уровню  1998 г.). В 1999 г. ЗАО  «М ПК «Падунский» увеличил по сравнению  с 1998 г. сред­
немесячный выпуск мясопродуктов на 38,8% . В июле 1998 г. с приходом нового руковод­
ства, получил второе рож дение Братский рыбозавод. В целом по городу, по сравнению  с 
1998 г., на 12,3% больш е было произведено цельномолочной продукции, на 36,3%  -  хлеба 
и хлебобулочны х изделий28.
Пример слаженной работы предприятий пищевой промыш ленности и местной ад­
министрации в гг. Братске, Саянске, Ангарске и других городах Иркутской области позво­
ляет оценить возможности муниципальных властей по решению задач продовольственно­
го обеспечения населения. Повыш ение экономической эффективности предприятий пи­
щ евой промыш ленности дополняласьпостепенным улучш ением рыночной конъюнктуры, 
ростом денеж ных доходов населения и покупательского спроса. Таким образом, уже к кон­
цу 1990-х гг. сложились все условия для достижения относительного продовольственного 
изобилия как за счет продуктов, произведенных в Иркутской области, так и за счет завози­
мых продовольственных товаров из других регионов РФ, и из-за рубежа.
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